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Of the Surrealism in Thunderstorm 
Chen  Jun 









Summary: Cao Yu’s Thunderstorm has been regarded as a classical 
work of realism for a long time. However, people couldn’t be aware of 
or purposefully neglect the surrealism in it. This article will analyze the 
existence of the surrealism and further analyze the characteristics in the 
structure, the reasons of the formation, and the value of this drama in 
details on the basis of 3 aspects: romanism, elements of expression and 
the symbolization of the whole world through entirety. Meanwhile, this 
article will reflect on the bias in Mr.Cao’s advocation of realism and 
ignorance of surrealism. 
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